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The overseas investment insurance scheme is the legal system provided by the 
capital-exporting countries' governments with the aim of protecting their overseas 
investments for their private foreign direct investment which may experience political 
risk in host countries. It is one of the most important means of protecting their own 
overseas investment. Currently the world's major capital exporting countries have 
established their own overseas investment insurance system. With the trend of rapid 
development of China’s overseas investment, it is necessary to establish overseas 
investment insurance scheme so as to promote the overseas investment and protect the 
economic benefit of China. Seeing that the of core overseas investment insurance 
scheme is whether the investor could achieve the subrogation smoothly in the host 
country, this article analyzes the right of the overseas investment insurance 
subrogation, introduces and compares the major capital-exporting countries' 
legislative practice of overseas investment insurance scheme and its right of 
subrogation as well as the basis of the operating mode. In view of the combination of 
China’s current situation and legislation on foreign investment, the paper gives some 
advice on China's legislation model in the overseas investment insurance scheme and 
its main elements should be reformed, with the hope that can help the construction of 
China's overseas investment insurance scheme. The paper is divided into five 
chapters. 
Chapter one focuses on the general introduction of overseas investment. This part 
begins from the basic theory of overseas investment which includes the definition of 
overseas investment, the political risk in overseas investment, the definition and the 
developing history of overseas investment insurance scheme, provides a 
comprehensive analysis of the main features of overseas investment insurance, 
demonstrates the positive effect provides by the overseas investment insurance. 
Chapter two is the comprehensive analysis of subrogation of overseas investment 
insurance. Starting from the definition of subrogation as well as the comparison with 















scheme, the author summarizes the characteristics of the right of subrogation in  
overseas investment insurance. Then the paper gives an introduction of different types 
of the subrogation right in overseas investment insurance achieve mode. In the respect 
of exertion of rights, the paper analyses the different legal relationship between the 
main characters and the procedures for the exercise of subrogation right in overseas 
investment insurance. 
 Chapter three is on the foundation of different types of the subrogation right of 
overseas investment insurance exertion mode. This part analyzes the respective legal 
foundation and social basis of different types of the subrogation right in overseas 
investment insurance. Then the paper provides the advantages and disadvantages of 
these types. 
Chapter four is about the choosing of the subrogation right in overseas 
investment insurance mode of China. On the basis of the practice of our country’s 
overseas investment insurance, legislation and overall the analysis above, conclude 
that China should adapt the bilateral mode in the overseas investment insurance 
scheme. 
Chapter five is the conclusion of the paper. In this part, some legal suggestions 
about the overseas investment insurance legislation of our country are provided. The 
overseas investment insurance scheme of our country should be made with respect to 
guarantee the subrogation right could be realized smoothly. China should adopt the 
bilateral overseas scale of mode and make the overseas investment insurance system 
perfect by reference to the successful experience of those countries. 
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外投资在 20 世纪 80 年代得到了快速发展，如今越来越多的中国企业开始走出国
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